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To Explore the Fujian Businessmen' Joint of Qing Dynasty in Xiangtan by Lei Cheng Tang Ji
Wang Ri-gen
（Department of History, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005）
Abstract：Xiangtan was the hub of the famous traffic trade in Qing Dynasty, and the commercial bangs of the provinces gathered
here, which continue to build the clubs, form prosperous situation of the business community. is one of the more active forces in the
Qing Dynasty and achieves speedy development and growth. Lei Cheng Tang Ji has a detailed record of acting situation of Fujian
business's Club named Shi Min Tang relying on the Mazu belief to explore and then grow, which bought a lot of land, houses and
shops, organized festivals, worshiped the gods, worked out the Statute, organized cultural activities, that provides with a side of
observing the development process of Fujian businessmen in Xiangtan.
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